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and Guidance Adjustmental Problems The
The junior high school students is between the ages of
throngh fifteen, the agc of puberty. The individuality of the puberty
is first exhibited in his particular growth rate and pattern. They begin
suspicion of the value system and moral standard of society
and refuse accept social culture owing to their develop 血ent of se1f-
conciOIls2ess.Because of the different cultural backgrouna the aazzlt
understand the young students so little that increase the gap between
these two ages. These internal and external factors mentioned
bring the young students many adjustmental problems of his life.
The purpose of this essay is to research the individual development
and social environ血ent of this important age, seek the character
and cause of adjustmen叫 problems and find out the m前hod of g 伊 ui 吋 d凹
students to solve th 站 e pr 叩 oble血s reasonably and increase the abi 泣 li 泣 ty of
adjust血ent.
There are伽iOlls伽叫 eristics in physi叫 P耶ho均1叫叫叫 ial
development of junior high schoolstudents. Thus cause many partIcular
needs. A teacher should know the characteristics and needs
apply the knowledge of 血entalhygiene to guide the students to achieve
the developmental tasks.
The social culture which come from home, school, and com血unity-
the tTIree important enviroameats of junior high schod students has
special significance to the life of the young students
This essay suggests 180 items of adjust血ental problems including
six classification-physical development, psychological development, home
and family, adjust血ent to school, adjustment to community, boy-girl
relationship-znaKIng upmthe Check List for the Adjastmentalproble 血s
of Junior High S恥。1 Students." S伽t 3300 s叫ents fro血也V阻 JunIor
high schools,in Taipei City and Taiwan Province, as sa血pIe to survey
the proble血 s. The result of survey conclude the every student average
26.6 ite血s .of adjust血ental problems. For the problems of classification,
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In Learning Difficulties on Experimental Study An
園中學生學習用難問題的那步研究
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QU 可 h g H
Junior
C. S. Su, S.C. Lin, S.Y. Kuo
The purpose of this study is to examine the faCtors that may affect
scholastic achievements of junior high school students. The factors stu-
died are reasoning, memory, attention, language, and motor ability. The
subjects of this experiment, including 1在o for intelligence test; 16, for
language test; 100, for motor test, are chosen from Nanmen Junior High
School, in Taipei City. They are divided, on thebasls of scholastic achieve-
ment, into group A and group B. The former are superior significantly
to the latter. Both have been give立 tests concerne 忌， to see whether group
A is better than group B. Then correlation of these factors and scholastic
achievement is also studied.
The results obtained are summarized as follows:
Group A· excels group
(p<O.Ol), and attention test (p<0.01).
II. Group A exceeds group B in language tests,
echo test (p<O.OOl), auditorydiscrimination test (p<O.05), auditory
memory test (p<O.O力， the expression test (p<O.Ol). As it is convinced,
the language abilities are not only closely related to literature study,
but also to social studies and mathem 在tics.
Abstract
reasnoing test (p<O.OOl), memory test
test, articulation l.e.
III. As to motor ability test, the differences between the groups are very
significant. In view of the nature of motor abi1_ities, simple muscle and
hand-visual coordination have more closely related to scholastic achieve-
A is much higher than in
二
γρ
me立t. The Correlation, therefore, in group
group B.
In B 1.